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润总额达 9063.59 亿元，增长8.083 倍。仅
从央企来看，国家产权管理局企业产权登记
资料显示，截至2010 年上半年，国资委监管
的中央企业为125户，其中69.43%的企业已
通过产权多元化的重组改革，实现向公司制
的转变。2010 年全年，全社会国有及国有控
股企业累计实现营业总收入 303253.7亿元，
同比增长31.1%；累计实现利润13415.1亿元，
同比增长32.7	%；全年上交税费24399.1亿元，
同比增长20.3%。国有经济的活力、控制力、
影响力进一步增强。因此，在有关国计民生，
国家战略安全的行业和领域，坚持国有独资
或者保持国有控股至关重要。
第三，构建和谐劳资关系，强化职工权
益保护。我国目前已初步建立了以劳动合同
管理、集体协商和集体合同、劳动争议处理
为主要内容的劳动关系协调机制，在促进劳
动关系和谐方面发挥了重要作用。但是，产
权多元化背景下的劳资关系错综复杂，现行
的劳动关系协调机制面临着巨大的挑战，这
更要求加强职工权益的保护力度。
首先要建立和完善三方协商机制。要根
据国家有关法律法规和国际惯例，尽快解决
阻碍和制约三方协商机制建立和运行的重点
问题，合理确定三方协商机制的处理内容、
关系原则和具体制度安排。其次，建立企业
劳动关系预警机制。为防止劳动者权益侵害
现象的发生和劳资冲突的恶化，必须建立事
前预警防范机制，包括劳动者参与机制、企
业厂务公开机制等。第三，建立和完善集体
合同制度和集体谈判机制。要积极培育工会、
雇主组织等集体谈判主体，规范集体合同内
容和集体谈判程序，拓展集体合同和集体谈
判的适用范围。
第四，构建合乎国情的产权治理机制。
西方发达国家的公司治理模式各有特色，模
式固然可以借鉴，但不能照搬和复制。国有
企业产权多元化改制的过程中，许多问题是
别国所没有的，这就决定了构建我国企业产
权治理结构的特殊性。
首先，要把产权多元化的企业放在面临
的实际问题的基点上构建相应的治理结构。
应以企业党委会、职工代表大会和工会为基
础构建公司治理机制，同时合理借鉴西方现
代企业中股东会、董事会、监事会、经理层
等权利安排，突出中国特色，突出广大职工
参与管理、监督的重要性，让职工分享企业
发展成果，充分照顾国家、企业、个人三者
利益。其次，要在平等原则下构建合理的企
业治理结构。不论是国有经济主体还是非国
有经济主体，应一视同仁，取消差别或歧视
政策，以充分发挥它们各自的潜能，共同促
进企业的健康发展。
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